











PEMBINAAN MORAL SISWA MELALUHI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DI SMK AL FATTAH  
 
Identitas Diri  
Nama  :....................................  
Kelas  :....................................  
 
Petunjuk Pengisian  
1.  Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan teliti sebelum menjawab.  
2.  Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda dengan 
memberi tanda silang (X) pada jawaban a,b, dan c.  
3.  Kejujuran dari jawaban tidak mempengaruhi nilai pada rapor. 
  
Pilihlah jawaban di bawah ini dengan tanda silang (x) 
1. Apakah pelaksanaan pendidikan agama Islam, khususnya di kelas dapat 
merubah tingkah laku anda?    
 a. Ya  b. Tidak. c. Tidak tahu  
2. Apakah model mengajar yang digunakan guru agama Islam cukup berarti bagi 
pembinaan moral dalam diri anda? 
  a. Ya b. Tidak. c. Tidak tahu  
3. Dalam materi mengajar apakah materi yang disampaikan guru agama Islam 
selalu dikaitkan dengan pembinaan moral? 
 a. Ya  b. Tidak. c. Tidak tahu 
4. Menurut anda apakah guru agama Islam dalam mengajar selalu menarik? 
 a. Ya  b. Tidak. c. Tidak tahu 
5. Menurut anda apakah guru agama Islam selalu memberi suri tauladan yang 
mulia dalam setiap sikap, perbuatan dan perkataan bagi siswa ? 
 a. Ya b. Tidak. c. Tidak tahu 
6. Setelah mengikuti dan memahami materi pelajaran agama Islam yang 
disampaikan        dikelas,apakahanda selalu mempraktekannya? 




7. Ketika anda melakukan perbuatan salah dan diketahui oleh guru agama Islam 
apakah dia selalu menegur dan mengingatkan ? 
  a. Ya b. Tidak. c. Tidak tahu 
8. Apakah setiap kegiatan yang berhubungan dengan agama di sekolah, selalu 
berdampak positif  bagi sikap dan pebuatan anda ? 
 a. Ya b. Tidak. c. Tidak tahu 
9. Apakah anda sering diajak praktek ibadah oleh guru agama Islam ? 
 a. Ya b. Tidak. c. Tidak tahu 
10. Apakah anda selalu mematuhi tata-tertib yang ada di sekolah ? 


























Pedoman Wawancara  
Responden: Guru PAI SMK Al Fattah 
1. Berapa jam bapak mengajar dalam satu minggu? 
2. Pendekatan atua cara apa yang Bapak pakaiuntuk memasukkan nilai-nilai 
moral   dalam mengajar PAI? 
3. Adakah upaya atau usaha lain yang bapak gunakan dalam pembinaan 
moral? 
4. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pembinaan moral melalaui 
Pendidikan Agama Islam? 
5. Seperti apa bentuk pembinaan moral melalui Pendidikan Agama Islam yang 
Bapak lakukan dengan kondisi yang ada sekarang ini? 
6. Program apa yang bapak gunakan untuk membina moral siwa dalam 
Pendidikan Agama  Islam? 
7. Bagaimana model pembinaan moral yang bapak lakukan dalam PAI? 
8. Bagaiman prilaku siswa dalam upaya pembinaan moral melalui Pendidikan 
Agama Islam? 
9. Problematiak apa yang Bapak hdapi dalam pembinaan moral siswa melalui 
















Responden: Pembina Asrama SMK Al Fattah 
1. Upaya apa yang Bapak lakukan dalam pembinaan moral siswa? 
2. Apakah Guru Agama sering mengajak siswanya untuk praktek ibadah? 
3. Apakah dengan kegiatan yag diadakan di Mushola moral mereka 
bertambah baik? 
4. Kegiatan apa saja yang di lakaukan siswa di Mushola dalam pembinaan 
moral? 
5. Problematika apa yang Bapak hadapai dalam pengembangan kegiatan di 


















Pedoman Wawancara  
Responden: Kepala Sekolah  SMK Al Fattah 
1. Program apa yang Bapak laukan dalam upanya pembinaan moral siswa? 
2. Unsur-unsur apa saja yang memiliki Peranan Penting dalam Pembinan 
moral Siswa? 
3. Usaha apa yang Bapak lakukan dalam mengatasi problematika siswa? 
4. Bagaimana Tanggapan Bapak terhadap Pembinaan Moral Melalui 
Penddikan Agama Islam? 
5. Program apa yang Bapak berikan terhadap guru PAI dalam pembinaan  
moral? 
6. Apakah yang harus dilakukan guru PAI dalam PBM agar nilai-nilai moral 
dapat di miliki siswa? 
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